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Abstract
The intervention and recovery processes of historic districts carried out 
in recent years in our country have led the discussion on how these 
operations must be performed, opening the debate on its real scope 
from the morphological point of view, its effectiveness as re-activators 
in terms of improving the urban image, and the ability of this actions to 
reverse this process of deterioration and abandonment, and finally on 
their ability to be sustainable in time. 
To address these questions, it seems interesting the review of three 
different cases in cities of our country:  English Neighborhood in 
Coquimbo, Cerro Alegre in Valparaiso, and Ricardo Cumming Street in 
Santiago. The examination of these cases will provide some clues about 
the current status of intervention strategies on national level, from which 
it is possible to generate a critical evaluation of them. 
Finally, this paper proposes to establish the forms under which the 
architectural projects that operate under the logic of seduction 
and simulation* could eventually regenerate traditional historic 
neighborhoods through spaces involved on a preexisting condition, 
reinforcing the identity of those places, and evaluate if these transactions 
generate negative externalities from the point of view of the urban 
image.
Keywords: Historical district, Deterioration, Seduction, Simulacra 
Gentrification
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Resumen
Los procesos de intervención y recuperación de barrios históricos, llevados 
a cabo en los últimos años en nuestro país, han suscitado la discusión 
sobre el modo en que estas operaciones deben ser realizadas, abriendo el 
debate sobre sus reales alcances desde el punto de vista morfológico, su 
efectividad como reactivadores en cuanto al mejoramiento de la imagen 
urbana, su capacidad para revertir con ello los procesos de deterioro y 
abandono, y en último término, sobre su capacidad de ser sostenibles en 
el tiempo. 
Para hacer frente a estas interrogantes, parece interesante la  revisión de 
tres casos en diferentes ciudades de nuestro país: Barrio Inglés de Coquimbo, 
Cerro Alegre en Valparaíso y Avenida Ricardo Cumming en Santiago. El 
examen de estos casos permitirá obtener algunos indicios respecto a la 
situación actual de las estrategias de intervención a nivel nacional y desde 
las cuales es posible generar un juicio crítico de las mismas. 
Finalmente, el presente artículo propone establecer las formas según las 
cuales, las realizaciones arquitectónicas que operan bajo las lógicas de 
la seducción y el simulacro, podrían eventualmente regenerar barrios 
históricos tradicionales a través de espacios que intervienen sobre una 
condición preexistente, reforzando la identidad de aquellos lugares, y 
evaluar si dichas operaciones generan externalidades negativas, desde el 
punto de vista de la imagen urbana.
Palabras clave: Cascos históricos, Deterioro, Seducción, Simulacro 
Gentrificación
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Introducción
Al cabo de los últimos años en nuestro país, hemos presenciado una serie 
de operaciones que tienen por objeto mejorar y recualificar aquellas 
zonas centrales de las ciudades que poseen un valor patrimonial, desde 
el punto de vista arquitectónico, ya sea por la presencia de obras 
arquitectónicas singulares, o bien por el valor de conjunto de tejidos 
que contribuyen a dotar de identidad al espacio urbano y rescatan 
la memoria colectiva. Estas intervenciones han venido a revitalizar 
y potenciar el uso de tejidos que se encontraban abandonados o en 
francos procesos de deterioros.
Sin embargo, estas operaciones de recualificación, han provocado 
discusiones en relación a la forma en que se han llevado a cabo, sus 
alcances desde el punto de vista morfológico, y su efectividad en el 
mejoramiento de la imagen urbana.
Las preguntas que subyacen entonces, en torno a las constataciones 
presentadas, pretenden indagar en si han sido capaces estas 
intervenciones de revertir las condiciones de abandono y degradación 
de cascos históricos de las ciudades contemporáneas. Por otra parte, ¿se 
trata sólo de operaciones de maquillaje y mantención de índole esteticista 
o, por el contrario, logran ir más allá de la mera formalización de imágenes 
o cáscaras vacías de contenido?, ¿sobrevienen con estas intervenciones 
aportes cualitativos desde el punto de vista de la recuperación de la 
identidad de aquellos lugares?, y finalmente, ¿son estos procesos de 
recuperación  sostenibles en el tiempo?
Desde una perspectiva general con respecto a las actuaciones en 
centros históricos deteriorados, las ciudades europeas se han preguntado 
ya hace algún tiempo qué hacer con ellos, y con mayor o menor éxito, 
han generado estrategias de intervención sobre como abordar esta 
problemática con aproximaciones, en las cuales la preocupación no ha 
radicado únicamente en el ornato y el hermoseamiento a partir de una 
especie de maquillaje cívico, sino que en la reactivación a través de 
nuevas actividades para estos centros.
A nivel latinoamericano, la situación es menos clara y, si bien las 
intervenciones se han caracterizado por una búsqueda por la reactivación 
estos lugares, estas han sido acompañadas en gran medida por una lógica 
de seducción, que en la mayor parte de los casos, ha sido elaborada a 
partir de imágenes nostálgicas de pasados modélicos, generando el 
enmascaramiento de otras realidades contextuales. Esta última pareciese 
ser también la realidad nacional. 
Como acercamiento para dar respuesta a estas interrogantes, se formuló el 
desarrollo de tres casos de estudio en diferentes ciudades de nuestro país: 
Barrio Inglés de Coquimbo, Cerro Alegre en Valparaíso y Avenida Ricardo 
Cumming en Santiago.  Si bien es cierto que cada uno de ellos presenta 
características propias, inherentes a su localización y condición histórica, 
entre otros factores, es posible obtener de ellos los indicios respecto a la 
situación actual de las intervenciones en los cascos históricos en nuestro 
país con los cuales generar un juicio crítico de los mismos y formular algunas 
aproximaciones sobre el cómo estos deberían ser llevados.
Rodrigo Aguilar Pérez
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Sobre el espacio público y sus 
intervenciones
Como primer antecedente, cabe mencionar que en el contexto 
contemporáneo podríamos hablar de una suerte de crisis con respecto a 
la configuración del espacio público y su condición de lugar en la ciudad 
contemporánea (Augè, 1994), los cuales, cada vez en mayor medida, han 
sido disueltos y sustituidos por nuevos lugares homogéneos y estandarizados, 
provocando un progresivo desplazamiento de las masas sociales fuera del 
ámbito propio de la ciudad. 
En el caso de las zonas centrales con valor histórico, si bien la idea espacio 
público no se ha disuelto producto del arraigo en el imaginario colectivo y 
la fuerte identidad de los mismos1, la configuración física de estos se ha visto 
menoscabada con el tiempo, perdiendo paulatinamente intensidad de 
uso y viendo deterioradas sus relaciones en tanto centralidades urbanas, lo 
que los ha llevado a un cierto aislamiento, potenciando en alguna medida 
su abandono y deterioro, con lo cual se ha visto transformada no sólo su 
forma, sino también su contenido.
Si bien cada uno de los casos estudiados abordados presenta características 
propias, las lógicas de intervención parecen ser comunes; disminuidos en 
su actividad —o desprovistos de ésta en ciertos casos—  estos lugares 
han encontrado en el ocio, asociado al negocio y el consumo, un nuevo 
programa con el cual activarse2, constituyéndose éstos en los nuevos 
axiomas de activación y generadores de vida en la ciudad.
No obstante a la eficiente activación que este tipo de programa ha 
mostrado, sus vínculos próximos para con la noción de moda y la novedad 
pasajera y cíclica (Baudrillard, 1984), hacen de ellos una alternativa que, 
en sus alcances sobre el desarrollo urbano, ha mostrado ser efímera y poco 
sostenible en el tiempo en la medida que han sido desarrollados de modo 
independiente y como única estrategia, generando un especie de efecto 
de rebote que, en la mayor parte de los casos, ha producido situaciones 
acentuadas de abandono y deterioro.
En este sentido, destacan las intervenciones realizadas de modo 
independiente entre sus agentes, quienes en búsqueda de rédito explotan 
las características del lugar, según agendas e intereses particulares, 
generando sin embargo propuestas maquilladas o extemporáneas que no 
se traducen en un mejoramiento para el barrio3. 
De los procesos de gentrificación: 
imagen urbana y simulacro
Con mayor  o menor éxito, los procesos de gentrificación han aparecido 
como una estrategia de intervención frente a la problemática que 
Arquitectura, simulacro y seducción
1    Para los tres casos estudiados la identificación del barrio como un elemento reconocible dentro de 
la ciudad superó el 90%.
2    Aproximadamente el 65% de las personas encuestadas han distinguido en las actividades asociadas 
al ocio y al consumo, un atractivo en el barrio. 
3  La percepción por parte de los habitantes en los barrios estudiados indicó que más de un 70% 
considera como maquillajes las intervenciones realizadas, considerando que estas no se traducen en 
un mejoramiento para el barrio, y que en el 50% de los casos, dependiendo del barrio estudiado, se 
presentan como extemporáneas.
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presentan los centros viejos y desvencijados, generando respuestas que 
no sólo han radicado en el ornato y hermoseamiento (una especie de 
maquillaje cívico), sino que ha permitido una intervención en las actividades 
de estos centros urbanos. 
Enfocados en satisfacer las expectativas y requerimientos de una clientela 
constituida principalmente por turistas deseosos de un marco ficticio, estas 
intervenciones muchas veces pueden ser entendidas como un remake de 
ciudad inmersa en una moda retro de un pasado literalmente prefigurado 
(Sorkin, 2003). Una mezcla de visiones sobre lo que pudo haber sido la 
ciudad. Estos modos de intervención han producido además, en muchos 
casos, el desplazamiento de los habitantes originales de estas zonas, al no 
ser partícipes de este proceso y no poder responder a los nuevos estándares 
definidos para los usuarios que se busca cautivar4.
Este tipo de operaciones, si bien se han mostrado efectivas como 
activadores, al atraer nuevos interesados a las zonas intervenidas, presentan 
el riesgo de generar una rotación de usuarios que provoque la eliminación 
de rasgos identitarios propios de las interacciones de sus habitantes, al 
cambiar el sistema de relaciones existentes entre los mismos y su medio.
Al mismo tiempo, es posible observar la emergencia de una suerte de 
tensión en los procesos de recuperación de centralidades urbanas con 
valor  histórico.  Si  bien  se  han  implementado  políticas  que  tienen 
como fin promover las intervenciones en estas áreas, en aras de revertir las 
situaciones de deterioro y provocar una activación de las mismas, muchas 
de éstas han estado marcadas por una fetichización de la imagen que se 
suscribe a la lógica de la seducción frente a la ausencia de un contenido 
significante (Leach, 2001; Esteban, 2007). 
Con acentos en la reproducción de lenguajes formales y elementos 
tipológicos, se le otorga el peso de la historia a una escena que, en vez de 
traer consigo el rescate de la identidad y la memoria colectiva, se ve regida 
Figuras 1, 2 y 3: Ocio y vida nocturna. Barrio Inglés. Coquimbo. Hotel y Restaurant Brighton. Cerro Alegre. 
Valparaíso. Maniquíes vestidos a la usanza de siglo XIX. Barrio Inglés. Coquimbo.
Rodrigo Aguilar Pérez
4    El caso del Cerro Alegre, en Valparaíso, representa este tipo de procesos en los cuales como 
efecto de las intervenciones se ha ido produciendo paulatinamente una migración de sus habitantes 
originales.
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por un set de elementos configurados a partir de un pasado idealizado y 
modas pasajeras que no necesariamente añaden valor a las cualidades 
intrínsecas del individuo y del lugar5.
A la luz de estas aportaciones nos aproximamos a lo que podríamos 
denominar como una “arquitectura del simulacro”, donde, para el caso de 
los cascos históricos, las imágenes recogidas de la historia o de un pasado 
idealizado, son exaltadas o reducidas a elementos formales, sustituyendo 
un presente más exigente y vigilado.
Sobre los procesos de seducción de 
la historia
Los centros históricos han encontrado, en la recuperación de sus estados 
originales, una estrategia bajo la cual recuperar la identidad de sus 
espacios urbanos y enfrentar los estados de abandono y procesos de 
deterioro de los que son parte. Sin embargo, para muchos de estos casos, 
esta estrategia se a convertido en una reproducción idealizada, marcada 
por la exaltación nostálgica (De Azúa, 2004), dando paso a una nueva 
producción que dista de los originales que supone da cuenta6.
Desarrollados bajo la lógica de la seducción, estos modelos depurados 
entendidos como intervenciones hiper-reales, alcanzan un estado de 
arraigo en sus áreas de acción, generan una nueva  realidad que se 
superpone a la original, reemplazándola, proceso que no sólo borra la 
historia sino que produce una museificación de la ciudad.
Si bien en los procesos de rescate se supone una recuperación identitaria 
con la cual no sólo reconocer su valor histórico, sino que también abordar 
las problemáticas de reactivación y revestimiento de las situaciones de 
Figuras 4, 5 y 6: Áreas de Estudio: Barrio Inglés (Coquimbo) + Cerro Alegre (Valparaíso) + Avenida 
Ricardo Cumming (Santiago)
Arquitectura, simulacro y seducción
5    Es posible apreciar este tipo de intervenciones en el Barrio Inglés, en Coquimbo, donde el valor 
histórico que se ha reconocido ha sido entregado a elementos formales con los cuales vestir el lugar. 
6    El caso paradigmático de esta situación lo constituye el casco histórico de la ciudad de La Serena, 
donde una estricta normativa rige las intervenciones y nuevas construcciones, exaltando rasgos 
estilísticos que han terminado por hacer desaparecer los reales orígenes de su arquitectura.
ARQUITECTURA Y CULTURA, Santiago, 4, 57-67, 2012
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deterioro, cuesta creer que el único modo de intervención posible en estos 
espacios diga relación con la reelaboración de modelos extemporáneos 
al periodo en que son proyectados, generando un estado petrificado, 
que no da cabida a intervenciones contemporáneas capaces de ofrecer 
continuidad a la historia.  
Reflexiones Finales
En primer término, para los casos de recuperación de cascos históricos 
deteriorados, es necesario considerar y fomentar una alianza entre 
las entidades públicas involucradas en el desarrollo de estas áreas y los 
agentes privados, generando acciones mancomunadas en búsqueda de 
objetivos comunes. 
El Barrio Cumming, en Santiago, y el Barrio Inglés, en Coquimbo, aparecen 
como casos paradigmáticos contrastados; mientras que para el primero, 
sin ningún tipo de coordinación entre los agentes involucrados, no existe 
una regulación para las intervenciones realizadas, generándose sólo 
mejoramientos puntuales, los alcances sobre un mejoramiento del espacio 
público y la percepción sobre el estado del barrio son escasos7, para 
el segundo se ha generado una estrategia de desarrollo, entregando 
un marco con el cual regir el tipo de operaciones, lo que seguramente 
posibilitará una mayor consolidación del barrio en el tiempo8.
Llama la atención, en los casos estudiados a nivel nacional, el irregular 
aporte realizado por los agentes públicos en relación a los privados, 
contrastando con las políticas desarrolladas en los casos extranjeros en que 
el aporte público actúa como un detonante, formulando las condiciones 
para generar inversiones con  aporte privado. 
Figuras 7 y 8: Procesos de simulacro y máscaras. Fachadas de arquitectura moderna intervenidas con 
detalles de arquitecturas historicistas de siglo XIX. Hotel Liverpool y Hotel Inglés. Barrio Inglés. Coquimbo.
Rodrigo Aguilar Pérez
7    Mientras que para el Barrio Cumming la percepción sobre la limpieza y cuidado del barrio alcanza 
sólo un 45%, para el Barrio Inglés estos índices llegan a un 75%. 
8    Si bien aproximadamente un  80% de los habitantes, para todos los casos estudiados, reconoce la 
intervención en el espacio público como un elemento generador de nuevos usos y de revitalización, 
este tipo de intervenciones, desarrolladas habitualmente por agentes públicos, se ven potenciadas 
en la medida que los agentes privados son involucrados como actores dentro de un plan general de 
desarrollo común. 
7 8
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Figuras 9, 10 y 11: Programas de ocio y seducción en fachadas temáticas. Restaurant Ocean Pacific y 
Restaurant Vikingo. Avenida Ricardo Cumming. Barrio Brasil. Santiago de Chile.
En segundo término, en el desarrollo de planes de recuperación de centros 
históricos desvencijados, los municipios deben contar con programas 
que, si bien fomenten la recuperación e intervención para potenciar los 
barrios y reactivarlos, cuenten con estudios rigurosos sobre la identidad de 
los mismos, entregando instrumentos reguladores que otorguen marcos 
formales de intervención con los cuales se evite una fetichización histórica 
y se modifique o elimine la identidad original que se busca recuperar.
Si bien es necesario asumir la sobre demanda que afecta a algunos 
municipios, la acción conjunta con organismos externos como el Consejo 
de Monumentos Nacionales o Universidades en la definición de estos 
estudios aparece como una posibilidad factible. 
La generación de entidades autónomas para la gestión, desarrollo y 
seguimiento de estos procesos se presenta como una situación ideal. 
Destaca en este aspecto el caso de Valparaíso que cuenta con una entidad 
específica encargada del desarrollo de un proyecto de recuperación9 el 
cual se avoca a un proceso integral en el tiempo y no sólo al momento de 
inflexión que se produce en torno a estos procesos. 
En tercer término, al momento de intervenir barrios históricos con un valor 
patrimonial, sea por la presencia de obras arquitectónicas singulares o bien 
por el valor de conjunto de tejidos que contribuyen a dotar de identidad 
al espacio urbano y rescatan la memoria colectiva, la recuperación y 
reactivación de éstos debe tomar en cuenta la diversidad morfológica 
existente en los mismos producto de su construcción a través del tiempo, 
evitando idealizar su estado a momentos fragmentados de su desarrollo y 
a tipologías específicas. 
No obstante la puesta en valor y reconocimiento de características 
históricas específicas de cada barrio para el proceso de consolidación de 
su patrimonio, es necesario que sus planes de desarrollo sean abordados 
tomando en cuenta el desarrollo futuro de los mismos, donde nuevas 
Arquitectura, simulacro y seducción
9     Corporación ValpoMio, programa de recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso. Para más 
información específica respecto al programa visitar www.valpomio.cl
ARQUITECTURA Y CULTURA, Santiago, 4, 57-67, 2012
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arquitecturas, formuladas en un marco histórico diferente al original, 
tengan cabida dando paso a una continuidad histórica. 
En el caso del Barrio Inglés en Coquimbo, es posible ver cómo al imponer 
un estilo específico, formulando elementos tipológicos, se ha producido un 
enmascaramiento histórico en el que nuevos proyectos, con rasgos propios 
a otros tiempos, no tienen cabida, dando paso a una petrificación del 
barrio, a un estado ideal pero artificial que impide su posterior desarrollo. 
El riesgo que aquí se corre es doble: por una parte, la asociación de este 
pasado idealizado a la configuración del barrio se desarrolla como una 
moda que no es posible  mantener en el tiempo e inevitablemente llevará 
al barrio a una nueva fase de deterioro y desactivación; y en segunda 
instancia, el pasado original del barrio se ve superado por una versión 
depurada e  idealizada del mismo, que termina por borrarlo10.
Finalmente, para los procesos de transformación de barrios históricos, 
se deben considerar los alcances en la reconfiguración no sólo de los 
rasgos formales detectados en lo mismos sino que identificar y proteger 
los componentes no tangibles que los conforman, entregando facilidades 
cuando se trata de grupos humanos; para que estos puedan mantenerse 
por sobre el impacto que las intervenciones provocan en el barrio. En este 
sentido, la recuperación y reactivación de los barrios históricos suelen traer 
consigo procesos de gentrificación asociados a la explotación del perfil 
turístico de los barrios y la museificación de los mismos, desplazando a los 
habitantes originales de estos lugares quienes, superados por un proceso 
de ‘desarrollo’ acelerado, son obligados a migrar al no lograr adaptarse a 
las nuevas condiciones que la vida en el barrio les plantea11. Sería deseable 
entonces incentivar no sólo la migración de nuevos actores sino que evitar 
el éxodo de los habitantes originarios, preservando así la mixtura y riqueza 
de relaciones que son valores sustanciales de la ciudad.  
Figuras 12 y 13: Intervenciones foráneas e intervenciones comunitarias en procesos de gentrificación. 
Hotel Boutique y Mural ejecutado por iniciativa de los habitantes del Barrio. Cerro Alegre. Valparaíso.
Rodrigo Aguilar Pérez
10    En base a los casos estudiados es posible ver que si bien más de un 65% de los habitantes identifican 
las intervenciones realizadas como operaciones de maquillaje o escenografías, reconocen que son 
acordes  a la identidad del barrio.   
11    Es posible reconocer este tipo de procesos en el caso del Cerro Alegre en Valparaíso, en que si bien 
aún no se ha dado de modo expansivo, sí ha comenzado a desarrollarse paulatinamente, registrán-
dose menos de un 50% personas que se proyecta viviendo en el barrio dentro de los próximos 10 años.
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